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FORSKRIFT OM REGULERING AV FANGST AV V~GEKVAL I 1986. 
Fiskeridepartementet har den 6.S.86, i medhold av paragrafene 4, 
5, 5a og 24 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om aaltvann•:fiske m.v. 
og paragraf 2, 3. ledd i lov av 16. juni 1939 nr. 7 o• :fangat av 
kval, :faataatt :felgende :forskrift: 
Paragraf 1 
Tillatelse til I fange kval. 
Ingen kan driv• :fangst av kval i 1986 uten tillatelse av Fiakeri-
direkteren. 
Paragraf 2 
Kvoter og fangsttid. 
I tidaro•met 26. mai kl 0000 til 18. juli 1986 kl 2400 kan det 
f angea 350 vlgekval lang• norskekysten i norsk økonomisk aone, i 
fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt :farvann nord for 
62 gr., og 50 vlgekval i fiskerisonen ved Jan Kayen. 
Paragraf 3 
Vilkårene :for tillatelse til kvalfangst. 
Tillatelse kan gis til bestemt person eller selskap og bestemt 
:fiskeriregiatrert fartey. Ny tillatelae mA innhente• dersom annet 
:fartey enske• nyttet. 
For A :fl tillatelse mA felgende vilkAr v•re oppfylt: 
a) Vedkommende søker mA ha deltatt i ••Akval:fangaten eller i 
telling av kval i 1985 og ml stl oppfart pA blad B i 
Fiskermanntallet. 
b> Søkeren mA v•re eier eller medeier i :fartøyet som skal nytte•. 
c> Søkeren ml ikke vere medeier i annet :fartøy som skal nytte• 
til kval:f angsten. 
d> Søkeren mA ha hatt en fangst i 1981, 1982, 1983 pl minst 3 
kval gjennomsnittlig pr. Ar. 
e> Søkeren mA ikke vere innehaver av reketrAltillatelse for 
fartøy eller bli tildelt slik tillatelse i 1986. 
:f) Søkeren ml ikke ha mottatt omstillingstilskott i henhold til 
Fiskeridepartementets forskrift av 16. mai 1984 om 
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o••tilling•til•kott for kvalfang•tflAten. •ll•r gitt ••lding 
til Fi•k•ridir•kter•n o• at d•t sek•• om slikt tilskott i 
h•nhold til Fi•k•rid•part•m•nt•t• forskrift av 6. mai 1986. 
g> Sek•r•n •ll•r d•n ao• •r an•varlig for h6ndt•ring og bruk av 
harpun a6 ha d•ltatt i kura i oppb•varing og bruk av •pr•ng-
granat. 
Ved avgj•r•l••r om tillat•l•• skal gi•• kan d•t l•gg•• v•kt pA 
fartey•t• og mannakap•t• avh•ngigh•t av a driv• kvalfang•t og d• 
faglig• og t•kni•k• forutaetning•r for slik fang•t. 
Tillat•l•• kan nekt•• nAr fartey•t• •i•r •ller f erer har 
overtrAdt forakrift•n• for fangst av kval i tidlig•r• •e•ong•r. 
Tillat•l•e gitt for fang•t•••ong•n 1986 kan tr•kk•• tilbak• •tt•r 
narm•r• for•krift ao• Fi•k•ridir•kter•n fa•t••tt•r, jfr. paragraf 
6 i d•nn• forskrift. 
Paragraf 4 
Kvot•n for d•t enk•lt• fartey b•r•gn•• v9d at totalkvot•n for 
1986 fordel•• pA d• enk•lt• d•ltag•r• i forhold til d•r•• •t•r•t• 
l•v•rt• kvantum kjett til kon•u• gj•nnom •alg•lag•n• 1 2 av Ar•n• 
1981, 1982 og 1983. 
Paragraf ~ 
D•r•o• d•t 1 fi•k•riaon•n v•d Jan Kay•n blir pA••ldt fl•r• fartey 
•nn kvot•grunnlag•t gir ro• for, kan Fiak•ridir•kter•n avgjer• 
d•ltak•l••n v9d loddtr•kning. 
Paragraf 6 
Gi•nno•fering og kontroll. 
Kon•••jonahav•r •ll•r •kipp•r skal gi vedkom••nd• aalg•lag 
kontinu•rlige "1ding•r o• fang•t•n og fer• fang•tdagbok. 
Kon•••jonahav•r •ll•r skipper skal fortlep•nde fyll• ut •kj••a o• 
harpun•ring og avliving av kval . 
Fartey som d•ltar i kvalfang•t•n skal ha in•p•kter om bord d•r•om 
Fi•k•ridirektaren krever det. 
Bruk av blA••r under fang•ten er forbudt. 
Fiakeridirekteren kan gi narmer• for•krift•r om fangstutstyr. 
gj•nnoafering av fang•ten og kontroll . 
Paragraf 7 
Forsettlig •ller uaktsom overtr•delae av denne forskrift e l ler 
beat•mm•l•• gitt i medhold av denne forskrift straffes i henhold 
til paragraf ~3 i lov om saltvannsfisk• m. v . av 3. juni 1983 nr. 
40. 
På samme måt• straff•• medvirkning og f orsek. 
Paragraf 8 
Denne forskrift tr• r i kraft straks og gjel der til og med 3 1. 
desember 1986. 
